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術 的 治 療 法 と して 有 効 で あ る こ とが み とめ られ て い る
が5),1984年は じめ に マ イ ンツ大 学 に もESWLが 導
入 され る と と もにPNとESWLの 併 用 が 試 み られ
てお りサ ンゴ状結 石 に対 して も良 好 な成 績 を あ げ て い
曳
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Fig・1・ミュンヘン大学泌尿器科の体外衝撃波砕石
装置
1420 泌尿紀要31巻8号ig85年
る6).最近は ミュンヘン大学においても,ESWLの
みならずPNも 補助的手段として採用され,1,200例
をこえる経験から,も うほとんどすべての腎結石が非
手術的に治療できると述べ られている7).本邦におい
てもESWLが 導入されようとしているが,ESWL
およびPNの 普及により,サ ンゴ状結石の治療は従
来のそれ とは根本的に変ってゆくものと予想される.
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